Introducing YARD (Yet Another Rhythm Determination) and re-introducing isochrony to rhythm research by Wagner, Petra  & Dellwo, Volker
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